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Komşu
Memleketlerde
Sarsıntılar..
(Başmakaleden devam) 
tekim Türkiyemiz de, bir te­
cavüz halinde, bu sarkıntılık 
nereden gelirse gelsin ve ne 
kadar kuvvetli olursa olsun, 
kanının son damlasına kadar 
çarpışacak ve millî varlığını 
koruyacaktır.
Iranda vaziyet bazan müla­
yim, bazan sert fakat son gün- > 
lerde daha ziyade karışık bir 
halde devam ederken, Atinada 
da, bir buhran başlamıştır. Bu 
buhranın, meclisin dağılmasını 
ve yeni seçimlerin yapılmasını 
intaç etmesi mümkündür. Bu 
takdirde garp komşumuzun si­
yasî vaziyeti de, hiç olmazsa 
belli bir devre zarfında, neza­
ket kesbedecektir. Tam İran i- 
şl hâd safhada iken, Atinada 
buhran olması, hiç de iç açıcı 
değildir. Amerikalıların esasen 
General Papagos’un istifasm- 
danberi, Yunanistan hususun­
da endişeli olduklarım bilmi- 
yen yoktur.
Şark ve Garp komşularımız­
da bu huzursuzluk varken ce­
nup kısımlarımızda da tam sü­
kûn vardır, denilemez. Arap - 
İsrail ihtilâfı, her ân yeni bir 
müsademeye sebebiyet verebi­
lecek bir mahiyet alabilir ve 
Arap memleketleri arasında 
tam bir ittihad mevcut değil - 
dir. Azzam Paşanın Ankara ve 
Istanbulda uzun mülâkat ve i- 
kametlerinin ne netice vereceği 
meçhuldür. Esasen yakında Ka 
hirede Arap memleketleri yeni 
bir toplantı yapacaklardır. Bu, 
birbirini takip eden içtimalar- 
dan müceddet bir serinin belki 
başlangıcıdır. Çünkü bütün A- 
rap kongreleri, hitabet ve be- 
lâgat yarışı için iyi bir sahne 
hazırlıyor, fakat fiiliyatta her 
hangi müsbet bir adım atıla- 
mıyor.
Kral Abdullalım ailevî iddia­
ları, her nevi uzlaşmaya en­
gel oluyor. Hâriciyemiz de, bi­
linemez neden, Abdullaha yapış 
mış görünüyor. O Abdullah ki 
Arap memleketleri arasında, 
yabancı bir memleketin âleti 
ve organı olduğu için, nüfuz 
ve itibara malik değildir.
Türk politikasının, realitele­
re daha uygun temellere da- 
yatılması zamanı çoktan gelmiş 
hattâ geçmekte bulunmuştur.
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